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Examination is the core link in various educatioanl institutions, the results of 
the examination is directly related to the whole teaching achievements. Paper and 
pens have always been the main tools in the traditional examination. As a result, the 
reform of examination must be carried out because of the waste of paper and the low 
work efficiency. 
With the development of computer network and database technology, online 
examination by the computer can get the scores of candidates in time after the test 
and evaluation results, thus improving the teacher’s working efficiency, will become 
the new way of examination and certification. 
   The dissertation analyses the concrete foundation construction of online 
examination system, combined with the construction goal of coal mine management 
personnel, according to the specific problems in realizing the system, study and 
analysis of test item bank and online examination rule parameters to construct a 
reasonable setting, the system automatically extracting technologies to implement 
the online examination management system etc. This dissertation introduces the 
system design and realizaion. 
It is based on B/S mode, using PHP development language and MYSQL 
database, the clients complete the examination through the browser. The system 
mainly has the system administrator user subsystem, student subsystem and teacher 
user subsystem. The system administrator user subsystem is mainly responsible for a 
platform to provide a variety of information in the process of examination for 
administrators, including the examinations management, examinees management, 
users management, databases maintenance, personal management and other 
functions. Teacher user subsystem is for the teacher user management database, the 
examinees performance management and other functions. The student user 
subsystem is to provide services for the candidates to participate in the examination. 
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1.3  论文研究内容 
为了开发一个基于 B/S模式煤矿管理人员在线考试管理系统，本系统主要为
用户提供的功能如下： 
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第二章 相关技术介绍 












。PHP 是一种 HTML内嵌式的语言，PHP与微软的 ASP颇
有几分相似，都是一种在服务器端执行的嵌入 HTML 文档的脚本语言，语言的风
格有类似于 C语言，现在被很多的网站编程人员广泛的运用。PHP 独特的语法混
合了 C、Java、Perl 以及 PHP 自创新的语法。它可以比 CGI 或者 Perl 更快
速的执行动态网页。用 PHP做出的动态页面与其他的编程语言相比，PHP是将程





能，所有的 CGI 或者 JavaScript 的功能 PHP 都能实现，而且支持几乎所有流行
的数据库以及操作系统。 
在 2000年 5月 22日，以 Zend Engine 1.0为基础的 PHP 4正式发布，2004
年 7月 13日则发布了 PHP 5，PHP 5则使用了第二代的 Zend Engine[5]。PHP包
含了许多新特色，像是强化的面向对象功能、引入 PDO（PHP Data Objects，一
个存取数据库的延伸函数库）、以及许多效能上的增强。至 2013年 PHP 4已经不















2008 年 PHP 5 成为了 PHP 唯一的有在开发的 PHP 版本。将来的 PHP 5.3 将
会加入 Late static binding和一些其他的功能强化。PHP 6 的开发也正在进行
中，主要的改进有移除 register_globals、magic quotes 和 Safe mode的功能。 
PHP主要有以下特点： 
1．数据连接 
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2.2  MYSQL 数据库简介 
1．MySQL的概述 
MySQL 是一个小型关系型数据库管理系统，开发者为瑞典 MySQL AB 公司。
在2008年1月16号被Sun公司收购。而2009年,SUN又被Oracle收购.对于Mysql






1、使用 C 和 C++编写，并使用了多种编译器进行测试，保证源代码的可移
植性。 







































可以使用命令行工具管理 MySQL 数据库（命令 mysql 和 mysqladmin)，也
可以从 MySQL 的网站下载图形管理工具 MySQL Administrator 和 MySQL Query 
Browser
[12]
。    
2.3  APACHE简介 
Apache 是世界使用排名第一的 Web 服务器软件。它可以运行在几乎所有广
泛使用的计算机平台上。 






尤其对 Linux 的支持相当完美。Apache 有多种产品，可以支持 SSL 技术，支持
多个虚拟主机。Apache 是以进程为基础的结构，进程要比线程消耗更多的系统
开支，不太适合于多处理器环境，因此，在一个 Apache Web 站点扩容时，通常
是增加服务器或扩充群集节点而不是增加处理器。到目前为止 Apache 仍然是世
界上用的最多的 Web服务器，市场占有率达 60%左右。世界上很多著名的网站如
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